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Determinar el nivel de riesgo que decide asumir una entidad bancaria para otorgar créditos 
la lleva a realizar un análisis sobre los criterios que debe de cumplir el cliente para poder 
acceder al producto que ofrece. 
En los últimos años acceder a un producto de crédito bancario ha conllevado a no tener un 
adecuado balance en los gastos familiares, produciendo así un sobreendeudamiento, lo que 
ha generado que se pierda el control económico personal y familiar por parte del 
consumidor. 
El objetivo de la entidad financiera donde realizamos el proyecto la cual sólo contaba con 
un cálculo estimado de la capacidad de pago que podría tener el cliente sin tener en cuenta 
la evaluación económica del mismo, fue de plantear y aplicar una nueva fórmula para el 
cálculo del ratio capacidad de pago considerando nuevos factores involucrando así                        
la evaluación del cliente y su deuda en el sistema financiero. 
Así mismo se aplicado la metodología Scrum en el desarrollo del proyecto con el fin de 
tener un correcto trabajo en equipo y obtener mejores resultados. 
Después de realizar pruebas de acuerdo a la casuística enviada por parte del propietario del 
proyecto se pudo concluir que el sobreendeudamiento por parte del cliente y la mora que 








Determining the level of risk that a banking entity decides to assume to grant credits leads 
it to carry out an analysis on the criteria that the client must meet in order to access the 
product it offers. 
In recent years, accessing a bank credit product has led to not having an adequate balance 
in family expenses, thus producing an over-indebtedness, which has led to the loss of 
personal and family economic control by the consumer. 
The objective of the financial institution where we carried out the project which only had 
an estimated calculation of the payment capacity that the client could have without taking 
into account the economic evaluation of the same, was to propose and apply a new formula 
for the calculation of the payment capacity ratio considering new factors thus involving the 
evaluation of the client and its debt in the financial system. 
Likewise, the Scrum methodology was applied in the development of the project in order 
to have a correct teamwork and obtain better results. 
After carrying out tests according to the casuistry sent by the project owner, it could be 
concluded that the over-indebtedness on the part of the client and the default that affected 
the financial entity decreased, which generates better results for both parties. 
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Uno de los ratios financieros más utilizados es el ratio de endeudamiento o cuota resultado, 
y lo es porque la información que ofrece es muy importante a la hora de calibrar la “salud 
financiera” de la empresa (Zamora, 2015). 
El propósito de este informe es presentar el proyecto implementado en una empresa Micro 
financiera el cual consiste en calcular el endeudamiento mensual de sus clientes, como 
punto estratégico de la empresa con respecto a la reducción de mora en el pago de créditos. 
La entidad micro financiera está orientada a mejorar la calidad de vida de los 
emprendedores, por ende, brindar un producto crediticio a un cliente es un riesgo tanto 
para la persona como para la empresa, por tal motivo el proyecto buscó mitigar el riesgo 
colocando el control orientado a este objetivo dentro del cálculo del Ratio Cuota Resultado 
Neto, protegiendo al cliente de un sobreendeudamiento superior a su resultado neto 
mensual. 
Ofrecer un producto crediticio es la competitividad existente en el mercado dedicado a este 
rubro, se requiere analizar el comportamiento crediticio que posee el cliente considerando 
diferentes indicadores de buen comportamiento crediticio con nuestra empresa así mismo 
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